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ABSTRAK 
Frekuensi kejadian seksio sesarea bertambah pesat selama dua dekade 
terakhir, baik di Am erika maupun di negara-negara berkembang lainnya. Hal ini 
disebabkan oleh berkembangnya indikasi dan kemajuan teknik operasi, padahal 
resiko morbiditas dan mortalitas terbukti 4-6 kali lipat lebih besar dari kelahiran 
pervaginam salah satu faktor yang menyebabkan kejadian seksio sesarea adalah 
post date. 
Tujuan penelitian ini adalah menganalisa hubungan antara post date 
dengan kejadian seksio sesarea di Rumah Sakit Islam Surabaya. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian analitik dengan pendekatan cross 
sectional. Besar sampel 162 responden yang diambil dengan simple random 
sampling dari seluruh ibu bersalin di rumah Sakit Islam Surabaya mulai bulan 
Januari sampai Mei 2006 sebanyak 272 responden. Instrumen pengumpulan data 
menggunakan check list. Variabel yang diteliti adalah post date sebagai variabel 
independen, seksio sesarea sebagai variabel dependen. Selanjutnya disajikan dan 
dianalisa dengan uji chi-square, karena tidak memenuhi syarat maka dilanjutkan 
dengan uji eksak fisher. 
Dari hasil analisa uji eksakjisher didapatkan hasil P = 0,595 dengan angka 
kemaknaan a= 0,05 berarti P >a dengan demikian Ho diterima. Artinya tidak 
ada hubungan antara post date dengan kejadian seksio sesarea. 
Kesimpulannya bahwa ibu bersalin yang secara seksio sesarea lebih 
banyak atas indikasi lain selain post date. Hal ini dipengaruhi oleh. Faktor yang 
lain seperti kasus rujukan, indikasi absolut, permintaan pribadi, kelainan letak dan 
indikasi lainnya. Seharusnya keputusan kelahiran seksio sesarea diambil jika 
keuntungannya lebih banyak daripada kerugiannya dibandingkan persalinan 
pervaginam yang berorientasi pada keselamatan ibu dan bayi. 
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